
























Du signet au pinceau...
pistes de lecture
Choix de documents disponibles 





Du signet au pinceau… pistes de lecture
Dans le cadre du centième anniversaire du Musée d’art et 
d’histoire de Genève, les Bibliothèques municipales ont voulu 
à leur manière s’associer à cet événement en éditant cette 
bibliographie qui met en valeur une partie de la diversité des 
collections de ces deux institutions culturelles.
Cette brochure a été conçue comme une balade à travers la 
peinture présentée dans les différentes salles du Musée. Elle met 
en lumière un choix de tableaux du Musée d’art et d’histoire qui 
trouve un écho à travers une sélection de documents (catalogues 
d’expositions, monographies d’artistes, DVD, etc.) de la collection 
des Bibliothèques municipales.
Nous espérons que ces pistes de lecture vous permettront de mieux 
apprécier la richesse de l’art pictural présenté au Musée d’art et 
d’histoire et qu’elles seront à l’origine d’autres découvertes dans 
la diversité du fonds des Bibliothèques municipales. 
Géraldine Veyrat, Marjorie Schoch, Jean-Michel Aymon
Groupe Beaux-Arts










































































































WITZ, Konrad : La Pêche miraculeuse, 1444
LAPAIRE, Claude 
Musée d’art et d’histoire, Genève
Banque Paribas (Musées suisses), 1993
MOUGENEL, Robert 
La pêche miraculeuse de Konrad Witz:
visions dynamiques des peintures du







Décors italiens de la Renaissance 
Hazan, 2009






Giulio Romano : une manière 




Titien, Tintoret, Véronèse... Rivalités à Venise 
catalogue d’exposition : Paris,  Musée du Louvre  
du 17 septembre 2009 au 4 janvier 2010 
Hazan, 2009  
niveau 2
salle 3
Les noces de Cana, de Véronèse : 
une œuvre et sa restauration
catalogue d’exposition : Paris, Musée du Louvre 
du 16 novembre 1992 au 29 mars 1993 
Réunion des musées nationaux, 1993
MOLINIE, Anne-Sophie




Montparnasse Arte ( Palettes), 2007 
DVD
CALIARI, Paolo dit Véronèse : La Mise au tombeau, vers 1575-1580




Nicolas Regnier 1588-1667 : peintre, collectionneur 




REGNIER, Nicolas : Joueurs de cartes et diseuse de bonne aventure, vers 1620






Peintres genevois : 1702-1817 : 
Liotard, Huber, Saint-Ours, De la Rive
Journal de Genève, 1903 
LIOTARD, Jean-Etienne 
Traité des principes et des règles de la peinture
Notari (CuriosArt), 2007
STOULLIG, Claire 
Jean-Etienne Liotard  : 1702-1789 
catalogue d’exposition : Genève, 
Musée d’art et d’histoire 2002 
du 22 mai au 27 octobre
Musée d’art et d’histoire, 2002
HOGARTH, William : Portrait de Catherine Edwards née Vaslet (1708 -1803), 1739
William Hogarth 
catalogue d’exposition : 
Paris, Musée du Louvre 
du 20 octobre 2006 au 08 janvier 2007
Hazan, 2006
SMOLDEREN, Thierry
Naissances de la bande dessinée : 
de William Hogarth à Winsor McCay 




Tout l’oeuvre peint de Hogarth





De Véronèse à Vallotton : 
Musée d’art et d’histoire de Genève 
Notari, 2007
LAPAIRE, Claude 
Cinq siècles de peinture au Musée d’art 
et d’histoire de Genève 
Chaîne d’éditions (Musées suisses), 1982 
SAINT-OURS, Jean-Pierre : Le choix des enfants de Sparte, 1786
BAUD-BOVY, Daniel 
Peintres genevois : 1702-1817 : 
Liotard, Hubert, Saint-Ours, De la Rive 
Journal de Genève, 1903 
Le XIX e siècle





Alexandre Calame, vie et oeuvre
catalogue raisonné de l’oeuvre peint 
Ofﬁ ce du livre, 1987
VETTERLI, Agata
Alexandre Calame : peintre des Alpes





Jacques-Laurent Agasse, 1767-1849, ou la séduction 
de l’Angleterre 
catalogue d’exposition : Genève, Musée d’art et 
d’histoire 10 novembre 1988 - 22 janvier 1989 





Peintres genevois : 1766-1849 :
Töpffer, Massot, Agasse
Journal de Genève, 1904
AGASSE, Jacques-Laurent : La Fontaine personniﬁ ée, 1837
FUSSLI, Johann Heinrich : Le Cardinal de Beaufort terriﬁ é par l’apparition du Duc de Gloucester, 1808
niveau 2
salle 22
De la Scène au tableau : David, Füssli, Klimt… 
catalogue d’exposition : Marseille,  Musée Cantini, 
6 octobre 2009 - 3 janvier 2010
Skira-Flammarion, 2009  
HESSEL, Bertil
Naissance du romantisme
Larousse (L’histoire de l’art ; 17), 1997
VIOTTO, Paola 
Tout l’oeuvre peint de Füssli




TOEPFFER, Wolfgang-Adam : Sortie d’église en hiver, 1826
FLUBACHER, Christophe
Les peintres genevois : (1750-1950)
Favre, 2009 
LAPAIRE, Claude 
Musée d’art et d’histoire, Genève
Banque Paribas (Musées suisses), 1993 
BOISSONNAS, Lucien
Wolfgang-Adam Töpffer





GERICAULT, Jean-Louis Théodore : Marine. Paysage de bord de mer avec pêcheurs, 1822 ou 1823
EITNER, Lorenz 
Géricault : sa vie, son oeuvre 
Gallimard (Art et artistes), 1991
RAMOND, Sylvie
Géricault : la folie d’un monde 
catalogue d’exposition : Lyon, Musée des Beaux-arts 
19 avril au 30 juillet 2006
Hazan, 2006




Autour de 1800 
Montparnasse (Palettes), 2003
DVD
COROT, Jean-Baptiste Camille : Le quai des Pâquis à Genève, vers 1842
Corot en Suisse 
catalogue d’exposition :
Genève, Musée Rath 
24 septembre 2010 au 9 janvier 2011
Musée d’art et d’histoire, 2010 
De Corot à l’art moderne: 
souvenirs et variations 
catalogue d’exposition : Reims, Musée des 
Beaux-Arts 20 février-24 mai 2009
Hazan, 2009
POMAREDE, Vincent 
Corot : 1796-1875  
catalogue d’exposition :  
Paris, Galeries nationales du Grand Palais 
28 février-27 mai 1996





MENN, Barthélemy : Autoportrait au chapeau de paille, vers 1867
FLUBACHER,  Christophe 
Les peintres genevois : 1750-1950 
Favre, 2009
LAPAIRE, Claude 
Musée d’art et d’histoire Genève





RENOIR, Pierre-Auguste : L’Été, 1875
Renoir au 20e siècle  
catalogue d’exposition : Paris, Galeries nationales 
(Grand Palais, Champs-Elysées) 
23 septembre 2009 au 4 janvier 2010 
Réunion des musées nationaux, 2009
NERET, Gilles 
Renoir : peintre du bonheur 
Taschen, 2001
LEVY, Cathie  
Renoir, au-delà de l’Impressionnisme 






MONET, Claude : La cabane de Saint-Adresse, 1867
BONAFOUX, Pascal 
Monet : 1840-1926 
Perrin, 2007
SPATE, Virginia 
Claude Monet : la couleur du temps 
Thames and Hudson, 2001
WILDENSTEIN, Daniel 











TENEUILLE, Marie-Dominique de 
Cézanne et Pissarro
catalogue d’exposition : Paris, Musée d’Orsay 
27 février au 28 mai 2006
Réunion des musées nationaux, 2006
JAUBERT, Alain









Alfred Sisley : poète de l’impressionnisme 
catalogue d’exposition : Lyon, Musée des Beaux-Arts 
10 octobre 2002 au 6 janvier 2003 








du 28 octobre 1992 au 31 janvier 1993
Réunion des musées nationaux, 1992
VAN GOGH, Vincent : Vue d’Auvers avec champ de blé, 1890
Vincent van Gogh : entre terre et ciel : 
les paysages  
catalogue d’exposition : 
Bâle, Kunstmuseum 26 avril au 27 septembre 2009 
Cantz, 2009
GOGH, Vincent van
Lettres à son frère Théo
Gallimard (L’imaginaire ; 206), 2007
niveau 2
salle 11 METZGER, Rainer 
Vincent van Gogh : 1853-1890 
Taschen, 2003
KNAPP, Peter
Vincent van Gogh : derniers 
jours à Auvers-sur-Oise 












Paris,  Galeries nationales du Grand Palais 
du 25 septembre 1995 au 7 janvier 1996
Réunion des musées nationaux, 1995
HOUSSAIS, Laurent
Le journal de Cézanne : 1839 - 1906 
Hazan (Guide des arts), 2006
CANDAS, Viviane
Cézanne, la voie de la modernité










catalogue d’exposition : 
Lausanne, Fondation de l’Hermitage 
du 7 juillet au 15 octobre 2000 
Skira, 2000 
MANOEUVRE, Laurent
Boudin : la Normandie
Herscher,  2005

Le XX e siècle






Ferdinand Hodler et Genève
catalogue d’exposition : 
Genève, Musée d’art et d’histoire 
22 mars au 21 août 2005
Musée d’art et d’histoire, 2005
Ferdinand Hodler : 1853-1918 
catalogue d’exposition : 
Paris,  Musée d’Orsay 
13 novembre 2007 au 3 février 2008 
Musée d’Orsay, 2007
Ferdinand Hodler : le paysage 
catalogue d’ exposition : 
Genève,  Musée Rath 
4 septembre 2003 au 1er février 2004
Musée d’art et d’histoire, 2003
VALLOTTON, Félix : Le Bain turc, 1907
niveau 2
salle 13
Felix Vallotton : de la gravure à la peinture 
catalogue de l’exposition au Cabinet d’Arts 
graphiques de Genève 
du 7 octobre 2010 au 10 janvier 2011
Benteli, 2010
Félix Vallotton 
catalogue d’exposition : 
Paris, Fondation Dina Vierny Musée Maillol 
5 novembre 1997 au 10 mars 1998
Réunion des musées nationaux, 1997
POIATTI, Myriam
Félix Vallotton dans les collections 
des Musées d’art et d’histoire Genève
Musée d’art et d’histoire Genève 
(Dans les collections des Musées d’art et d’histoire 





BONNARD, Pierre : Nu à la lumière, 1907
BONNARD, Pierre / VUILLARD, Edouard
Correspondance Bonnard-Vuillard
Gallimard (Art et artistes), 2001 
ROQUE, Georges 
La stratégie de Bonnard : 
couleur, lumière, regard 





BLANCHET, Alexandre : Heures paisibles : la vendange, 1950 (Peinture murale)
FLUBACHER, Christophe









GIACOMETTI, Giovanni : Le Vieux cerisier, vers 1900
ANKER, Valentina




Les Giacometti : Giovanni, Alberto, Diego
Fondation pour l’écrit, 2009
niveau 2
salle 26
PERRIER, Alexandre : Orage en montagne, arc-en-ciel, 1901
ANKER, Valentina




Les peintres genevois : (1750-1950)
Favre, 2009
RITSCHARD, Claude
Alexandre Perrier : (1862-1936)  
catalogue d’exposition : 
Genève, Musée d’art et d’histoire 




Charles Edouard Jeanneret, dit LE CORBUSIER : L’Etreinte III, 1938
niveau 2
salle 14
Le Corbusier, l’oeuvre plastique
Vilette, 2005 
BESSET, Maurice
Qui était Le Corbusier ?
Skira (Qui était ?), 1968
ZORZ, Annie
Le Corbusier : la main ouverte 
France 2, 2009 
DVD
BRAQUE, Georges : Compotier et poires, 1930
niveau 2
salle 14
Georges Braque :  la poétique de l’objet 
catalogue d’exposition : 
Dinan, 8 juillet au 1er octobre 2006 
Skira, 2006 
Georges Braque et le paysage : 
de l’Estaque à Varengelli, 1906-1963 
catalogue d’exposition : Marseille,
Musée Cantini 
du 1er juillet au 1er octobre 2006
Hazan, 2006
COHEN, Françoise
Georges Braque : l’espace
catalogue d’exposition : Le Havre, 






PICASSO, Pablo : Baigneurs à la Garoupe, 1957
Picasso, Cézanne
catalogue d’exposition : Aix-en-Provence, 
Musée Granet 
du 25 mai au 27 septembre 2009 
Réunion des musées nationaux, 2009
MALDONADO, Guitemie
Lire la peinture de Picasso







VAN VELDE, Bram : Sans titre (Paris, boulevard de la Gare), 1958
MASON, Rainer Michael
Bram Van Velde : 1895-1981 
rétrospective du centenaire  
catalogue d’exposition : 
Genève, Musée Rath 
du 25 janvier au 7 avril 1996
Musée Rath, 1996 
STOULLIG, Claire
Bram van Velde
Centre Georges Pompidou 






BARRAUD, Maurice : Le Parnasse, le rêve poétique, 1950 (Peinture murale)
Maurice Barraud : 1889-1954  
catalogue d’exposition : 
Genève, Ferme de la chapelle
du 23 mai au 30 juin 1985
MARTINO, Hélène de 
OEDERLIN, Chantal





LUTHI, Urs : Selbstporträt aus der Serie der universellen Ordnung, 1991
MASON,  Rainer Michael
Urs Lüthi
catalogue d'exposition : Genève, Musée Rath 
du 4 juin au 1er septembre 2002
Musée d'art et d'histoire, 2002
WARR, Tracey




RAETZ, Markus : Sans titre, 1981
niveau 2
salle 15
Une image peut en cacher une autre : 
Archimboldo, Dali, Raetz 
catalogue d' exposition : Paris, Galeries nationales 
Grand Palais Champs-Elysées 
du 8 avril au 6 juillet 2009
Réunion des musées nationaux, 2009
LASCAULT, Gilbert
Markus Raetz
Actes sud (Carré d’art), 2006 
SCHUMACHER, Iwan 
Markus Raetz
Réunion des musées nationaux, 2009
DVD
LE RESEAU DES BM
Cité bibliothèque 
1204 GE - Place des Trois-Perdrix 5
Espace adultes  022 418 32 55 
Espace ﬁ lms 022 418 32 33
Espace jeunesse      022 418 32 44
Eaux-Vives bibliothèque
1207 GE - Rue Sillem 2
Espace adultes    022 786 93 00 
Espace jeunesse  022 786 93 01
Jonction bibliothèque
1205 GE - bd Carl-Vogt 22
Espace adultes    022 800 13 61 
Espace jeunesse  022 800 13 62
Minoteries bibliothèque / discothèque
1205 GE - Parc des Minoteries 
Espace adultes     022 800 01 31 
Espace jeunesse  022 800 01 32
Discothèque         022 320 58 38
Pâquis bibliothèque
1201 GE - Rue du Môle 17 
Espace adultes     022 900 05 81 
Espace jeunesse  022 900 05 82
Servette bibliothèque
1202 GE - Rue Veyrassat 9
Espace adultes     022 733 79 20 
Espace jeunesse  022 733 72 83
Saint-Jean bibliothèque
1203 GE - Avenue des Tilleuls 19
Espace adultes     022 418 92 01 
Espace jeunesse  022 418 92 02
Sports bibliothèque
1207 GE - Chemin du Plonjon 4 
Espace adultes    022 735 22 60 
Vieusseux discothèque
1203 GE - Cité Vieusseux 2 
022 344 31 25 
bibliothèque HORS MURS
022 418 92 74
Impressum
Contenu :
Bibliothèques municipales de Genève 
Groupe Beaux-arts
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